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Finska
Finska, na finskom jeziku Suomi, {esta je zemqa po veli~ini povr{ine
u Evropi, a u woj `ivi oko 5,5 miliona stanovnika. Finska nezavisnost sti~e
1917. godine, a ~lan Evropske unije postaje 1995. godine. U woj se koriste dva
zvani~na jezika: finski, kojim govori preko 90% stanovni{tva, i {vedski,
kojim se koristi 6% stanovni{tva. Pored ve}inskog stanovni{tva, odnosno
Finaca, u woj `ive i dve mawine – Laponci i [ve|ani. Postoje i dve zvani~ne
crkve, evangelisti~ka luteranska, kojoj pripada 86% stanovni{tva, i
pravoslavna, kojoj pripada 1% stanovni{tva. Finska je zemqa sa kontinental-
nom klimom, sa dugim i veoma hladnim zimama i kratkim i prili~no toplim
letima. Finci su izuzetno ponosni na prirodne lepote svoje zemqe. Po broju
jezera, kojih ima preko 60.000, Finska je prva zemqa u svetu. Osim toga, u
Finskoj se nalazi i preko 100.000 ostrva. Pored prirode, Finci su ponosni i
na razvoj visoke tehnologije u svojoj zemqi, posebno na svoje mobilne telefone
Nokia, koji predstavqaju glavni izvozni artikl zemqe. Finska je poznata i kao
zemqa „koja je najvi{e na vezi od svih zemaqa svetaŒ, zato {to je u woj broj
prikqu~aka na Internet i broj mobilnih telefona po stanovniku najve}i u
svetu, dosta iznad standarda i procenata i razvijenih zemaqa Zapadne Evrope. 
Program stru~nog boravka
Zahvaquju}i projektu Pulman, dva bibliotekara iz Srbije i jedan iz
Crne Gore boravili su po~etkom aprila 2003. godine u stru~noj poseti fin-
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skim bibliotekama. U maloj grupi od desetak bibliotekara, bile su i kolege iz
Hrvatske, Ukrajine, Rusije, Moldavije, Sibira. Doma}in gostima bila je
Biblioteka grada Helsinkija. Program stru~nog boravka vrlo je profesional-
no osmi{qen i dobro organizovan. 
Na samom po~etku bibliotekarima je predstavqen projekat Pulman, ~ija
je realizacija zapo~eta pre dve godine, a zavr{ena ove godine, i ~iji su osnovni
ciqevi povezivawe evropskih javnih biblioteka u jedinstvenu mre`u,
odr`avawe stru~nih skupova i radionica o javnim bibliotekama i prevod
Pulmanovog digitalnog vodi~a za javne biblioteke na sve evropske jezike.
Potom je na nizu stru~nih predavawa bibliotekarima predstavqen finski
bibliote~ki sistem. Tokom boravka, bibliotekari su imali priliku da posete
desetak razli~itih biblioteka u Helsinkiju: Biblioteku grada Helsinkija,
Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku, Javnu i Univerzitetsku biblioteku
Viki, Valila biblioteku, Kalio biblioteku, Vuosari biblioteku, Tulu bib-
lioteku, Biblioteku Informaciona benzinska stanica, Muzi~ku biblioteku na
`elezni~koj stanici, i Biblioteku kabl-kwiga. 
Bibliotekari su tako|e u~estvovali u nizu radionica koje su bile orga-
nizovane na razli~ite aktuelne teme kao {to su: Uloga biblioteka u dru{tvu:
na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou; Uloga direktora bib-
lioteka u doba promena informacionog okru`ewa; Menaxment kadrovskim
resursima; Strategije stru~nog usavr{avawa zaposlenih; Upravqawe kolekci-
jama: izgradwa zbirki, nabavna politika i katalogizacija; Razvoj novih
mre`nih usluga; Finski umre`eni bibliote~ki servisi, Bibliote~ka statis-
tika i evaluacija rada biblioteka. Posledweg dana odr`ani su pojedina~ni
sastanci bibliotekara gostiju sa stru~wacima za razli~ite oblasti, u zavis-
nosti od interesovawa koja su bibliotekari iskazali tokom boravka i rada u
radionicama. Tako su neki bibliotekari imali radne sastanke sa stru~wacima
za informacione tehnologije, neki sa specijalistima za arhitekturu bib-
lioteka, neki sa stru~wacima za kadrovski menaxment, a neki sa stru~wacima
nadle`nim za rad biblioteka pri Ministarstvu obrazovawa. Na kraju je odr`an
i zajedni~ki skup na kojem se diskutovalo o uspe{nosti stru~nog boravka i na
kojem su dodeqene diplome, a svim polaznicima je podeqen i upitnik koji }e
poslu`iti za kona~nu evaluaciju programa. 
Finske biblitoteke – statistika 2002
U mre`i finskih biblioteka postoji jedna nacionalna i univerzitet-
ska biblioteka u Helsinkiju, kao i oko dvadeset univerzitetskih biblioteka u
drugim gradovima Finske. Kada je re~ o javnim bibliotekama, wih je ukupno
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431 u 432 op{tine, uz 463 wihovih ogranaka. Osim toga postoje i 92 specijalne
biblioteke, 197 mobilnih biblioteka (ova mre`a je vrlo razvijena i pokriva i
mnoga mawa udaqena mesta na severu zemqe koji je gotovo uvek pod ledom, ove
biblioteke imaju ukupno 16.200 stajali{ta). Svima nama bilo je vrlo zan-
imqivo ~uti da postoje i dve mobilne biblioteke na brodovima, koji plove po
moru i jezerima Finske i opslu`uju stanovni{tvo u mawim mestima i selima
te{ko pristupa~nim na druga~iji na~in. Sve u svemu, u sistemu javnih bib-
lioteka u Finskoj postoji 986 biblioteka. Interesantno je pomenuti da sistem
{kolskih biblioteka nije dobro razvijen. Naime, javne biblioteke tradi-
cionalno u Finskoj imaju za ciq pru`awe usluga celim porodicama, pa tako i
deci {kolskog uzrasta. Po{to su biblioteke izuzetno dobro razvijene i
pose}ene, one slu`e istovremeno i kao biblioteke za {kolsku populaciju, tako
da u {kolama gotovo i da ne postoje biblioteke. Cele porodice dolaze u svoju
gradsku, op{tinsku javnu biblioteku i tek tu se razdvajaju po razli~itim ode-
qewima. Nama iz Srbije to i nije bilo tako ~udno, jer su i na{e javne biblioteke
koncipirane na sli~an na~in, to jest uglavnom sve imaju i odeqewa za odrasle i
odeqewa za decu. Ali su kolege iz Rusije imale dosta re~i pohvale za takvu
„porodi~nuŒ koncepciju javnih biblioteka, jer su kod wih javne biblitoeke
naj~e{}e i fizi~ki razdvojene na biblioteke za decu i biblioteke za odrasle. 
U finskim javnim bibliotekama korisnici godi{we pozajme na ~itawe
106.867.191 publikaciju, ili 20,68 publikacija po stanovniku, {to uveliko
prema{uje evropski prosek i znatno nadma{uje evropski preporu~eni standard
koji iznosi 12 kwiga. Kada je re~ o konkretnim, fizi~kim posetama bib-
liotekama, wih je na godi{wem nivou ukupno 66 miliona, odnosno 12,76 po
stanovniku. Prema statistikama, u Finskoj 80% stanovni{tva koristi bib-
lioteke, a preko 50% stanovni{tva poseduje ~lanske karte. I ovaj procenat je
najve}i u Evropi. Prema pore|ewu sa drugim ustanovama kulture, mo`e se re}i
da je biblioteka u Finskoj najvi{e kori{}en javni servis u oblasti kulture.
A prema onome {to se vidi „golim okomŒ, slobodno se mo`e re}i da su bib-
lioteke u Finskoj i najlep{e zgrade. Finska dr`ava redovno ula`e sredstva u
izgradwu novih biblioteka, tako da su bibliote~ke zgrade doista najlep{e
zgrade i na najlep{im mestima u gradovima, to nisu banke, robne ku}e ili
poslovne zgrade velikih kompanija i korporacija. Prema podacima o mre`i
javnih biblioteka u Helsinkiju vidi se da je od ukupno 37 biblioteka, u
posledwih 20 godina izgra|eno 12 potpuno novih zgrada, a osam u celini ren-
ovirano. Pored fizi~kih poseta, oko 4 miliona korisnika godi{we
„virtuelnoŒ poseti biblioteke preko Interneta. 
U kolekcijama javnih biblioteka u Finskoj nalazi se preko 40 miliona
jedinica bibliote~ke gra|e, {to po stanovniku iznosi 7,9 jedinica. Za javne
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biblioteke godi{we se nabavi oko dva miliona jedinica, {to iznosi 374 pub-
likacije na 1000 stanovnika. Bibliote~ke aktivnosti automatizovane su u 99%
biblioteka, ve} 95% biblitoeka svojim korisnicima pru`a slobodan pristup
Internetu, a 80% biblioteka preko Interneta svojim korisnicima pru`a slo-
bodan pristup elektronskim katalozima. 
Mre`a javnih biblioteka u Helsinkiju – statistika 2002
U Helsinkiju, glavnom gradu sa 550.000 stanovnika, postoji jedna cen-
tralna gradska biblioteka, 37 javnih biblioteka ogranaka (koje vi{e odgovara-
ju na{im op{tinskim bibliotekama, a ne na{im ograncima biblioteka), 17
bolni~kih biblioteka i dve mobilne biblioteke. U celoj mre`i gradskih
javnih biblioteka zaposleno je ukupno oko 900 qudi. Godi{wi buxet gradskih
javnih biblioteka iznosi 28 miliona eura. Zanimqive su proporcije raspore-
da ovog buxeta: 59% buxeta tro{i se na plate zaposlenih, 10% na nabavku novih
publikacija, a 20% na nove programe i projekte. 
Fondove javnih biblioteka u Helsinkiju godi{we koristi 251.000
stanovnika, {to zna~i da je pozajmica po stanovniku 17,60 publikacija, {to je
mawe od sveukupnog finskog proseka od 20,68 publikacija. Kada smo pitali za
razloge, rekli su nam da su qudi u glavnom gradu vi{e optere}eni poslom i
drugim obavezama i aktivnostima i da stoga mawe ~itaju od stanovnika mawih
gradova.  Biblioteke u Helsinkiju godi{we poseti oko osam miliona korisni-
ka, {to zna~i da prose~no svaki stanovnik u biblioteku do|e 13,8 puta
godi{we, odnosno vi{e nego jednom mese~no. Virtuelnih poseta preko
Interneta na godi{wem niovu je preko 20 mi-liona. 
Finansijska izdvajawa grada za biblioteke godi{we iznose 40.58 eura po
stanovniku. Direktorka Biblioteke grada Helsinkija u vi{e navrata nam je
skrenula pa`wu na ~iwenicu da „bibliote~ka ~lanska karta predstavqa neku
vrstu kreditne kartice gra|anaŒ, jer im omogu}ava da odre|ene usluge koriste
besplatno, iako te iste usluge dr`avu i grad dosta ko{taju. 
U kolekcijama javnih biblioteka u Helsinkiju postoji ukupno oko dva
miliona jedinica, a godi{wa nabavka novih publikacija iznosi 140.000.
Revizije kolekcija javnih biblioteka vr{e se u celini svake dve godine, jedne
godine se vr{i revizija kolekcija kwi`evnosti, a slede}e godine revizija
zbirki iz svih drugih oblasti. 
Sve javne biblioteke u Helsinkiju poseduju zajedni~ki centralni kata-
log koji se izra|uje u centralnoj gradskoj biblioteci. Ostale biblioteke u
mre`i tako dobijaju gotove bibligorafske zapise, kao i ve} fizi~ki obra|ene
kwige, te je wihova obaveza samo da kwige ulo`e na predvi|ena mesta u svojim
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bibliotekama. Dakle, katalogizacija i obrada za sve javne biblioteke u gradu
potpuno je centralizovana. S druge strane, nabavka kwiga za pojedine javne bib-
lioteke u mre`i potpuno je decentralizovana. Svaka javna biblioteka ima svoj
godi{wi buxet za nabavku publikacija, kao i potpunu slobodu pri selekciji
tih publikacija, koja se vr{i u skladu sa izra`enim potrebama korisnika u
svakoj pojedinoj biblioteci. 
Dr`avna tela nadle`na za rad biblioteka
U Finskoj postoji samo jedno Ministarstvo koje se bavi bibliotekama.
To je Ministarstvo obrazovawa. Ono ima dva odeqewa – jedno za obrazovawe i
nauku, a drugo za kulturu. U skladu s tim, unutar jednog ministarstva postoje i
dva ministra – ministar za obrazovawe i ministar za kulturu. Ovo min-
istarstvo finansira rad Nacionalne i univerzitetske biblioteke, ~ije poseb-
ne programe i projekte delom finansira i direktno vlada. 
Javne biblioteke finansiraju op{tine, iz buxeta koji se dobija kroz
pla}awe taksi, a Ministarstvo obrazovawa finansira samo velike projekte
javnih biblioteka, kao {to su izgradwa novih biblioteka, kreacija velikih
baza podataka, velike nabavke publikacija i elektronskih baza. Ministarstvo
javne biblioteke finansira u procentu od 25 do 50%, nikada iznad toga, jer je
obaveza grada da sam ulo`i preostala potrebna sredstva u velike projekte. 
Ministarstvo obrazovawa redovno izra|uje i revidira akt o politici
razvoja biblioteka. U samom ministarstvu postoje tri stalno zaposlena
stru~waka koja se bave samo bibliotekama. Direktora Nacionalne i uni-
verzitetske biblioteke postavqa Ministarstvo obrazovawa i Savet uni-
verziteta, a direktore javnih biblioteka postavqaju op{tinske vlade. Javne
biblioteke su za svoje poslovawe odgovorne samo op{tinama. ^ak i u slu~aju
kada wihove velike projekte finansira dr`ava i Ministarstvo obrazovawa,
one nisu du`ne da izve{taje {aqu Ministarstvu, ve} iskqu~ivo op{tinama,
jer jedino one imaju pravo na kontrolu rada javnih biblioteka. 
Zakoni
Kada je re~ o bibliotekama, u Finskoj postoje tri glavna zakona vezana za
rad biblioteka: Zakon o obaveznom primerku, Zakon o univerzitetu (wime je
regulisan i status Nacionalne i univerzitetske biblioteke) i Zakon o javnim
bibliotekama.  Prvi Zakon o javnim bibliotekama datira iz 1928. godine, a
posledwi usvojeni je iz 1998. godine. Prema Zakonu o javnim bibliotekama iz
1998. godine, osnovna misija javnih biblioteka obja{wena je u posebnom para-
grafu: „Ciq bibliote~kih i informacionih usluga koje pru`aju javne bib-
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lioteke jeste promocija jednakih mogu}nosti za sve gra|ane u pogledu wihovog
li~nog razvoja, kwi`evnog i kulturnog obrazovawa, kontinuiranog sticawa
novih znawa, informati~kih ve{tina, sposobnosti za gra|ansko u~e{}e u
javnom `ivotu, za ukqu~ewe u me|unarodno informaciono dru{tvo.
Bibliote~ke aktivnosti tako|e treba da promovi{u virtuelne i interaktivne
mre`ne servise, kao i elektronske edukacione i kulturne sadr`ajeŒ. 
U novom Zakonu o javnim bibliotekama, usvojenom 1998. godine, doneto je
nekoliko zna~ajnih izmena u odnosu na raniji zakon, posebno u pogledu zna~aja
i uloge biblioteka u novom informacionom okru`ewu. Prema tom zakonu
obaveza je svake lokalne vlasti da izgradi i uredi biblioteku ili informa-
cioni servis. Biblioteka predstavqa jedan od temeqnih lokalnih servisa.
Kori{}ewe i pozajmica gra|e besplatna je za sve gra|ane. Biblioteke su u
obavezi da konstantno obnavqaju svoje kolekcije i ra~unarsku opremu i da ih
bez ikakvih ograni~ewa stavqaju na raspolagawe svim gra|anima, bez obzira na
wihov status. Biblioteke su tako|e obavezne da stalno obnavqaju i usavr{avaju
bibliote~ki kadar. Kvalitet pristupa bibliote~kim uslugama mora kon-
tinuirano da se evaluira i da se u skladu sa dobijenim rezultatima neprestano
poboq{ava. Potrebne kvalifikacije bibliote~kog osobqa podignute su na
vi{i nivou u odnosu na prethodni zakon. 
Svi bibliotekari u Finskoj neprestano isti~u i zna~aj Manifesta o
javnim bibliotekama koji je Unesko objavio 1994. godine. Prema tom manifes-
tu „javna biblioteka, kao lokalna kapija ka znawu, obezbe|uje osnovne uslove za
do`ivotno u~ewe, nezavisno dono{ewe odluka i kulturni razvoj svakog pojed-
inca ili socijalne grupeŒ. 
Gde se sve pomiwu biblioteke?
Biblioteke su u Finskoj zaista izuzetno zna~ajne ustanove kulture. To se
vidi i prema broju i vrsti dr`avnih dokumenata i zakonskih akata u kojima su
biblioteke visoko rangirane me|u drugim ustanovama kulture. Tako se biblio-
teke pomiwu u mnogim dr`avnim aktima: u Programu svake nove vlade, u Aktu
o strategiji obrazovawa, u Aktu o nacionalnoj strategiji razvoja 2002-2004 koji
nosi naziv „Obrazovawe, usavr{avawe i istra`ivawe u informacionom
dru{tvuŒ, u Zakonu o univerzitetu, u Zakonu o bibliotekama, u Zakonu o
obaveznom primerku, u Aktu o kulturnoj politici zemqe, u Aktu o strategiji
razvoja informacionog dru{tva, u zakonskim propisima svake pojedine
op{tine i regije. Trenutno je u pripremi i novi Akt o kulturnoj politici u
informacionom dru{tvu, u kojem }e biblioteke opet zauzeti visoko mesto me|u
drugim ustanovama kulture. 
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Za nas je vrlo zanimqiva bila ~iwenica da svaka nova vlada donosi novi
program razvoja zemqe i da se u wemu uvek u posebnom ~lanu poimwe i rad bib-
lioteka. U posledwem vladinom programu uloga javnih biblioteka obja{wena
je na slede}i na~in: „Sistem javnih biblioteka predstavqa osnovni stub razvo-
ja dru{tva, on obezbe|uje glavne nacionalne edukacione i kulturne servise i
podr`ava te`wu ~itavog naroda ka dostizawu visokog nivoa intelektualnog
razvoja.Œ
Zna~ajno je pomenuti i finansijsku stranu: tokom 2002. godine na javne
biblioteke u Finskoj potro{eno je oko 240 miliona eura, a dr`ava je dala
ukupno 90 miliona eura. 
Bibliote~ka strategija 2010
Finska vlada je na predlog Ministarstva obrazovawa po~etkom 2003.
godine usvojila akt pod nazivom „Bibliote~ka strategija 2010: politika pris-
tupa znawu i kulturiŒ. Taj sada zvani~ni akt izradila je grupa od petnaest fin-
skih eksperata za biblioteke. U grupi su se na istom zna~ajnom poslu na{li
predstavnici iz Ministartsva obrazovawa, sa tri fakulteta za bibliotekarst-
vo i informacione nauke, predstavnici lokalnih vlasti iz razli~itih
op{tina, bibliote~kih udru`ewa, raznih biblioteka, kao i dva slobodna i
nezavisna stru~waka. 
U aktu je data vizija budu}eg razvoja biblioteka, ciqevi razvoja, izazovi
novog informati~kog doba, predlo`ene su nove mere razvoja, donet je akcioni
plan, istaknute su osnovne vrednosti informacionog dru{tva i predo~ena uloga
biblioteka u  wemu. Posebno je istaknuta uloga i zna~aj mre`nog povezivawa
svih biblioteka, dati su predlozi izgradwe potrebne tehnolo{ke infrastruk-
ture i pro{irewa usluga i kolekcija. Vrlo precizno su definisani kriterijumi
za evaluaciju rada i uspe{nosti biblioteka, osnove kontrole kvaliteta, potreb-
na javna administracija. Tako|e su predlo`eni i novi servisi, kao i modeli pro-
dukcije novih bibliote~kih sadr`aja. Princip besplatnih servisa za sve
gra|ane istaknut je kao osnovni princip razvoja dru{tva, a izgradwa jedinstvene
nacionalne bibliote~ke mre`e uspostavqena kao osnovni ciq. U odvojenom
akcionom planu dat je pregled potrebnih promena: razvoj javnih biblioteka u
hibridne biblioteke, neophodna nacionalna informaciona infrastruktura,
potreba koordinacije projekata digitalizacije na nacionalnom nivou, modeli
podr{ke dr`ave, strategija stru~nog usavr{avawa zaposlenih, prava korisnika,
princip centralizovanog finansirawa novih projekata. Ovim aktom defini-
tivno je usvojena i politika do`ivotnog obrazovawa svih gra|ana i sloboda i
pravo pristupa znawu, gra|i i informacijama za sve. 
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U ovom aktu posebno je istaknuta promena rada biblioteka, do koje je
do{lo u celom svetu zbog brzog tehnolo{kog razvoja i nestajawa granice
izme|u konkretne biblioteke kao zgrade i nove virtuelne biblioteke: „Javne
biblioteke prerastaju u nacionalnu hibridnu biblioteku koja gra|anima
pru`a usluge na lokalnom nivou, deluje kao mre`a biblioteka na nacionalnom
nivou, a u`iva ugled na internacionalnom nivou. Javne biblioteke razvijaju se
u hibridne biblioteke, one istovremeno nude i fizi~ki prostor i gra|u, ali i
usluge u paralelnom virtuelnom prostoru, odnosno mre`ne i Internet usluge
udaqenim korisnicima na bilo kom mestu i u bilo koje vremeŒ.  
Interesanto je bilo zapa`awe mnogih finskih bibliotekara da danas
ovaj strate{ki akt stru~waci koriste u svim javnim bibiliotekama kao putokaz
pri izradi svojih strate{kih planova, pri definisawu ciqeva svog razvoja,
ali i pri konkurisawu za sredstva za nove projekte. 
Prava korisnika
U Finskoj su tradicionalno sve usluge u bibliotekama besplatne za sve
gra|ane. Jo{ prema Zakonu o bibliotekama iz 1928. godine, kori{}ewe i pozaj-
mica gra|e u bibliotekama besplatne su usluge. I danas je tako prema zakonu iz
1998. godine, kori{}ewe i pozajmica gra|e i informacionih izvora, kao i
kori{}ewe svih izvora dostupnih preko Interneta besplatne su usluge. Takav
pristup zasnovan je na nameri dr`ave da pru`i podr{ku i da podstakne slobo-
dan pristup izvorima znawa i kulture za sve gra|ane, odnosno da svim
stanovnicima omogu}i dostupnost visokokvalitetnih informacija bez obzira
na wihov status, na wihovo poreklo, mesto prebivali{ta ili finansijsku
sitauciju. Biblioteke tako nemaju pravo da napla}uju osnovne usluge pru`awa
informacija, ali mogu da naplate kazne za kr{ewe bibliote~kih pravila, kao
i neke posebne usluge kao {to su rezervacija mesta i gra|e, po{tanske
tro{kove za slawe informacija i gra|e na ku}nu adresu, usluge kopirawa,
skenirawa i snimawa materijala na diskete ili kompakt diskove. Odre|ivawe
visine ovih tro{kova predstavqa diskreciono pravo svake pojedine bib-
lioteke, te cene dosta variraju od op{tine do op{tine. Prema va`e}em zakonu
i me|ubibliote~ka pozajmica na zahtev korisnika potpuno je besplatna u svim
finskim bibliotekama. Besplatna je i pozajmica video kaseta, audio kaseta,
muzi~kih i filmskih kompakt diskova, CD-romova i DVD diskova. Ako imamo
u vidu ~iwenicu da je kupovina CD-romova i DVD-a u Finskoj dosta skupa,
svakako }emo shvatiti zbog ~ega su biblioteke prepune korisnika koji dolaze
da pozajme ove nove medije, kako one na kojima su muzi~ki, tako i one na kojima
su filmski sadr`aji. 
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U Finskoj se naro~ita pa`wa poklawa za{titi autorskih prava. Prema
Aktu o bibliote~koj kompenzaciji, autori i prevodioci mogu da zahtevaju i
dobiju kompenzaciju za slobodno kori{}ewe wihovih dela u javnim bib-
liotekama. Dakle, kompenzacija se ne dodequje automatski, ve} prema zahtevi-
ma autora. Godi{wa suma koja se odvaja za pla}awe kompenzacije autorima
iznosi otprilike 10% od ukupnog bu-xeta za nabavku novih publikacija u javn-
im bibliotekama. Finska tako|e o~ekuje novi zakon Evropske unije kojim }e
biti regulisana autorska prava za nove digitalne publikacije. Sve zemqe
Evrope ulo`ile su dosta rada i truda, posebno kroz rad Eblida (Evropskog biroa
za biblioteke, informacione i dokumentacione centre) kako bi u taj novi
zakon u{ao i ~lan kojim }e biblioteke biti oslobo|ene pla}awa autorskih
prava za izradu digitalnih kopija ve} postoje}ih publikacija, uz uslov da se
one koriste samo u bibliotekama. 
Obrazovawe bibliotekara u Finskoj
U Finskoj studije bibliotekarstva i informacionih nauka postoje na tri
univerziteta u tri grada: Tampereu, Turkuu i Oulu, i to samo kao drugi ili tre}i
predmet studija. Dakle, ne postoje jednopredmetne ~etvorogodi{we studije. 
Pored toga, bibliotekarstvo i informacione nauke izu~avaju se i na
fakultetima primewenih nauka, takozvanim politehni~kim fakultetima, na
kojima studije traju tri godine. I na ovim fakultetima ove oblasti izu~avaju
se samo kao drugi ili tre}i predmet studija, ne postoje jednopredmetne studi-
je, s tim {to je pristup izu~avawu ovde mnog prakti~niji i sa vi{e obavezne
prakse u bibliotekama. 
Pri sredwim {kolama tako|e postoji mogu}nost specijalizirawa za
oblast bibliotekarstva i informacionih nauka, opet kao drugog ili tre}eg
predmeta izu~avawa. U wima se obrazuju takozvani asistenti bibliotekara,
odnosno kwi`ni~ari. 
U bibliotekama ne postoji obaveza polagawa dr`avnih stru~nih ispita,
ve} se stru~waci sa drugih fakulteta obrazuju kroz razli~ite vidove kon-
tinuiranog obrazovawa, ili kroz dodatne specijalisti~ke studije na posto-
je}im fakultetima. 
Novi zakon iz 1998. godine podigao je zahteve u pogledu kvalifikacija
zaposlenih u bibliotekama, tako da je sada obaveza svake biblioteke da dve
tre}ine zaposlenih poseduju neki stepen stru~nih studija iz  oblasti bib-
liotekarstva i informacionih nauka. 
Razli~iti vidovi kontinuiranog obrazovawa postoje pri bibliotekama,
fakultetima, stru~nim udru`ewima i dru{tvima. Svi zaposleni u bib-
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liotekama imaju obavezu stalnog stru~nog usavr{avawa, posebno u periodima u
kojima dolazi do promene bibliote~ko-informacionih programa. Na primer,
kada je tokom pro{le godine Nacionalna i univerzitetska biblioteka pre{la
na novi bibliote~ko-informacioni sistem Voyager i na novi standard Marc21-
Fin, svi zaposleni su morali da pro|u obuku za rad u novom sistemu i sa novim
standardima. Naravno, preduslov da se bilo ko zaposli u biblioteci jeste
osnovni nivo znawa engleskog jezika i kori{}ewe osnovnih ra~unarskih pro-
grama. Evropska dozvola za rad na ra~unarima, poznata kao ECDL (European
Computer Drivign License) postala je uobi~ajne zahtev pri zapo{qavawu u bib-
liotekama. 
Libraries.fi
Jedan od najzna~ajnijih projekata za biblioteke koji je finansiralo
Ministarstvo za obrazovawe jeste projekat pod imenom Libraries.fi. Osnovni
ciq ovog projekta jeste da se svim korisnicima i bibliotekarima preko mre`e
u~ine dostupnima novi bibliote~ki i informacioni servisi za pretra`ivawe
informacija, i to na tri jezika – na finskom, {vedskom i engleskom. Danas ta
web prezentacija (www.libraries.fi) predstavqa kapiju ka svim finskim bib-
liotekama. Na prezentaciji je mogu}e prona}i listu i linkove ka pristupnim
stranicama svih finskih biblioteka, ka katalozima tih biblioteka, wihovim
adresarima, strukturi zaposlenih i raznovrsnim statistikama. Preko ove
lokacije mogu}e je istovremeno pretra`ivawe centralnog kataloga svih fin-
skih biblioteka, ali i pristup katalozima pojedina~nih biblioteka, ili pak
ukr{teno pretra`ivawe vi{e kataloga razli~itih biblioteka. U projekat je
ukqu~eno 436 javnih biblioteka. 
Na lokaciji postoji i poseban specijalizovan servis za pru`awe infor-
macija za korisnike, takozvani virtuelni bibliotekar. Svaki korisnik mo`e
preko ovog servisa da postavi pitawe o bilo ~emu, a virtuelni bibliotekar je
obavezan da na svako pitawe po{aqe korisniku odgovor najdu`e za tri dana. 
Poseban servis jeste baza Links. To je mala baza podataka sa oko 9000
razli~itih web adresa, odnosno linkova ka razli~itim izvorima informacija.
Sve ove web adrese slo`ene su po predmetima i temama, sasvim u skladu sa pos-
toje}om nacionalnom normativnom datotekom predmetnih odrednica. Ovaj web
adresar i predmetni indeks a`urira se dnevno, {to i nije tako lak posao ako
se ima u vidu ~iwenica da se web adrese u svetu vrlo brzo i ~esto mewaju. Baza
je ra|ena kao XML web servis. Novi servis na ovoj lokaciji je i Digitalna
banka bibliote~ke gra|e, u kojoj je mogu}e na}i popis svih projekata digital-
izacije u Finskoj. Tu je i takozvani Muzi~ki kanal, odnosno digitalna muzi~ka
biblioteka ~iji je kreator Muzi~ko bibliote~ko udru`ewe Finske. 
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Preko ovog servisa mogu}e je pristupiti digitalnim kolekcijama goto-
vo svih finskih biblioteka. Na lokaciji se bibliotekarima nudi i mogu}nost
pristupawa na jednu od ukupno osam stru~nih bibliote~ko-informacionih
diskusionih lista, koje su grupisane prema razli~itim temama – digitalne
kolekcije, kadrovski menaxment, elektronski izvori informacija, obrazovawe
bibliotekara, itd. Tu je i servis za bibliote~ke stru~ne ~asopise - kako one
doma}e tako i strane. Ovaj servis vrlo je koristan jer kontinuirano bib-
liotekarima nudi informacije o novim doma}im i stranim stru~nim ~asopisi-
ma, o najnovijim objavqenim ~lancima, o zna~ajnim doga|awima u svetu bib-
lioteka. Preko ove lokacije bibliotekari iz cele Finske tako|e mogu besplat-
no da pristupe i koriste klasifikacioni sistem, neku vrstu kombinacije sis-
tema Univerzalne decimalne klasifikacije i lokalnih odrednica. Ovaj sistem
jedinstven je za sve finske javne biblioteke i svi ga koriste, a o wegovom
odr`avawu brine centralna biblioteka – Biblioteka grada Helsinkija. 
Na ovoj adresi nalazi se i celokupna statistika o finskim biblioteka-
ma koja se kontinuirano vodi i a`urira. Ovaj segment predstavqa zaseban pro-
jekat Ministarstva, i preko wega sva nadle`na tela za rad biblioteka u zemqi
dobijaju najnovije informacije o radu biblioteka. 
U okviru ovog projekta razvijena je i Vimma, interaktivna biblioteka za
mlade, za takozvanu generaciju Y. Tu tinejxeri iz cele Finske mogu da razgo-
varaju u wihovoj dobi prilago|enim „virtuelnim pri~aonicamaŒ, mogu da
objavquju svoje pri~e, pesme, svoju muziku, mogu da {aqu i razmewuju pisma o
bilo kojoj temi koja ih zanima, da postavqaju pitawa virtuelnim bib-
liotekarima ili da tra`e na pozajmicu publikacije. Uredni~ki tim ove web
prezentacije promenqiv je, ~lanovi se biraju me|u bibliotekarima iz svih
javnih biblioteka iz cele zemqe.
Novi projekti
U ovom odeqku nave{}emo ukratko samo neke od najzanimqivijih novih
projekata u finskim bibliotekama. 
„Pitajte bibliotekaraŒ je web forum preko kojeg svi gra|ani iz cele
Finske mogu da postave bibliotekarima bilo kakvo pitawe u bilo koje vreme.
Odgovor dobijaju odmah, ili u naredna 24 sata ukoliko  pitawe zahteva dodatna
pretra`ivawa. 
Information Gas Station (iGS) je projekat ~iji je osnovni ciq bilo ispi-
tivawe mogu}nosti postojawa biblioteka bez kwiga i na neuobi~ajenim mesti-
ma. Naime, namera je bila da se napravi neka vrsta male pokretne biblioteke
koja }e se kretati putevima Finske, zadr`avati na benzinskim pumpama,
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`elezni~kim i autobuskim stanicama, odnosno na najprometnijim mestima.
Informaciona „benzinskaŒ stanica predstavqa informacioni pult na kojem je
zaposlen bibliotekar. Wegov zadatak jeste da pru`a odgovore na pitawa putni-
ka, ili pak svih onih koje put nanese na ta vrlo prometna mesta. Osnovni moto
ovog projekta jeste „Pitajte sve {to vam padne na pametŒ ili „Pitawa na putuŒ.
Koncepcija rada bibliotekara sa korisnikom je sasvim nova i neobi~na za
tradicionalnu praksu rada biblioteka. Bibliotekar sedi preko puta korisni-
ka, licem u lice, ispred wih je ra~unar. Bibliotekar, koji mora da bude dobro
obu~en za pretra`ivawe informacija preko Interneta,  u neposrednom kontak-
tu poku{ava da prona|e odgovor na pitawe koje mu korisnik postavi. Ukoliko
korisnik daqe nastavqa put, ili ukoliko mu se `uri, bibliotekar nastavqa
tragawe za odgovorom, i ~im ga prona|e korisniku odgovor javqa na razli~ite
na~ine: mobilnim telefonom, obi~nom ili elektronskom po{tom. Ova mala
pokretna stanica prvi put je postavqena na glavnoj `elezni~koj stanici u
Helsinkiju. Interesovawe je bilo toliko veliko, da su pred bibliotekarom
informatorom uvek stajali redovi radoznalih korisnika. Potom je mali
informacioni pult postavqen i na nekoliko benzinskih pumpi na glavnim
putevima. 
Svakako jedan od najzna~ajnijih projekata jeste baza Hanki. To je baza
podataka svih finskih biblioteka. U javnim bibliotekama u Finskoj koristi
se trinaest razli~itih softverskih paketa za izradu baza podataka o fizi~kim
kolekcijama biblioteka. Sve te razli~ite baze objediwuju se pomo}u speci-
jalnog softvera, a zapisi se konvertuju u jedinstvenuz bazu Hanki. Ovom bazom
ve} je obuhva}eno oko 80% fondova svih finskih javnih biblioteka. 
De~ja digitalna interaktivna biblioteka izuzetno je lep i zanimqiv
projekat. Na ovoj lokaciji, grafi~ki prilago|enoj najmla|em uzrastu, mogu se
na}i bajke i pri~e za decu iz svih krajeva sveta, sa dosta ilustracija i muzike.
Baza je vrlo lako pretra`iva, sa dosta zanimqivih ilustracija, u vrlo
privla~nom koloritu, sa dosta lepih kwiga, saveta za roditeqe, uputstava za
decu i novih informacija o svim zna~ajnim de~jim manifestacijama u celoj
zemqi. Urednici ove web lokacije su odabrani bibliotekari iz mnogih fin-
skih biblioteka, a centralni server i administratorski tim radi u centralnoj
biblioteci - Biblioteci grada Helsinkija. 
Poseban projekat predstavqa Biblioteka savremenih kwi`evnika
Finske. Po{to su korisnici u finskim javnim bibliotekama dosta tra`ili
informacije o savremenim finskim kwi`evnicima, i po{to im bibliotekari
~esto nisu mogli iza}i u susret jer je takve informacije bilo vrlo te{ko
prona}i, bibliotekari su doneli odluku da pokrenu ovaj projekat u saradwi sa
Finskim udru`ewem kwi`evnika. U konkretnoj i svakodnevnoj saradwi sa
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savremenim kwi`evnicima nastala je ova vrlo korisna baza podataka. U woj je
mogu}e prona}i biografije i bibliografije savremenih finskih kwi`evnika,
kao i izvode wihovih dela u punom tekstu. Baza tako|e poseduje detaqne kontakt
informacije o autorima, najavu novih dela i kwi`evnih ve~eri. Korisnici
tako|e mogu da daju svoje komentare i mi{qewa o novim delima savremenih
finskih kwi`evnika, kao {to mogu i da im postavqaju  pitawa i da u
odre|enom vremenskom roku dobiju odgovore. Ova web prezentacija ima i svoju
skra}enu engelsku verziju i vrlo je pose}ena i u celom svetu. 
Poseban projekat predstavqa Cable Book Library. Ova biblitoeka
zami{qena je kao spoj kablova i najnovijih i najaktuelnijih kwiga. Biblioteka
je sme{tena u centru grada, u velikom tr`nom centru, iznad jednog velikog
restorana. Ona je uvek prepuna korisnika, vrlo je `ivo i bu~no u woj,
neuobi~ajeno u odnosu na tradicionalnu sliku o bibliotekama kao oazama mira.
Gra|ani posle kupovine ili ru~ka navrate u biblioteku. Sve usluge u ovoj bib-
lioteci su besplatne. Tu gra|ani mogu da koriste veliki broj ra~unara, mogu da
pristupaju Internetu, da {aqu i primaju elektronsku po{tu, da donesu svoje
ra~unare, da ih prikqu~e na Internet i koriste, mogu da slu{aju muziku dok
~ekaju ru~ak u restoranu, da iznajme kwige, kasete, diskete, diskove, mogu da
pro~itaju najnoviju {tampu, sami mogu da fotokopiraju ili skeniraju sve {to im
treba, da {tampaju stranice sa Interneta, da na posebnim radnim stanicama pre-
gledaju vladine informacije, itd. Izbor korisni~kih usluga u ovoj biblioteci
najve}i je mogu}i. Ovaj projekat deo je velikog projekta javnih biblioteka, za koji
je Biblioteka grada Helsinkija 2001. godine dobila nagradu od Fondacije Bila
i Melinde Gejts u iznosu od milion dolara. Pri ovoj biblioteci nalazi se i kon-
certna sala, mala pozori{na sala, kafe u kojem se nalazi niz „staja}ihŒ ra~unara
sa pristupom Internetu, kalendaru de{avawa u gradu, svim informacijama
zna~ajnim za `ivot grada. Pored toga tu je i posebna kwi`ara sa novim servisom
„Kwiga na zahtevŒ (Book on demand). Naime, u toj kwi`ari korisnik mo`e da
donese na disketi tekst neke kwige, a ovde mu se kwiga {tampa i ukori~i u orig-
inalan povez kakav ta kwiga zaista ima. Naravno, mogu da se dobiju samo one
kwige koje su u javnom vlasni{tvu. Za samo 3 do 5 eura korisnik mo`e da dobije
novu, originalno ukori~enu kwigu bilo kog autora, i to kwigu koju vi{e nije
mogu}e kupiti u kwi`arama. 
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Prva univerzitetska biblioteka u Finskoj osnovana je 1640. godine u
gradu Turku. Biblioteka je u tom gradu radila sve do 1828. godine, kada skupa
sa univerzitetom biva preseqena u Helsinki. Nova zgrada, sada Nacionalne i
univerzitetske biblioteke, izgra|ena je 1840. godine. U toj zgradi i danas se
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nalazi Nacionalna i univerzitetska biblioteka. Ona je najstarija i najve}a
istra`iva~ka biblioteka u celoj Finskoj. Prelepo barokno dekorisana okrugla
sala, takozvana Rotonda, izgra|ena je 1906. godine. U Rotondi su se do pre dve
godne nalazili lisni katalozi, a kada su svi katalozi preba~eni u elektronsku
formu ova sala je preure|ena u prelep izlo`beni prostor. Dodatni podzemni
magacini za kwige izgra|eni su 1950. godine. Van grada, na dve lokacije, nalaze
se dve dodatne jedinice Nacionalne i univerzitetske biblioteke – Centar za
mikrofilmovawe i digitalizaciju i Depozitna biblioteka. Finska Nacionalna
i univerzitetska biblioteka poznata je u Evropi po svojim bogatim kolekcijama
slavisti~ke i nordijske literature. Ameri~ki informacioni centar otvoren je
u biblitoeci 1995. godine. 
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Finske nezavisna je nacionalna
institucija, odgovorna jedino Senatu univerziteta. Biblioteku finansiraju
direktno vlada i Ministarstvo obrazovawa. Direktora biblioteke bira Senat
univerziteta. U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Finske zaposleno
je ukupno 220 qudi, od kojih wih 179 imaju status stalno zaposlenih, a ostali
rade prema privremenim ugovorima ili sa pola radnog vremena. Godi{wi
osnovni buxet biblioteke iznosi 17 miliona eura. 
Nacionalna i univerzitetska biblioteka tokom 2002. godine kupila je za
svoje fondove ukupno 15.000 inostranih kwiga i 2.000 naslova inostranih
~asopisa u {tampanom papirnom izdawu. Biblioteku je tokom 2002. godine
ukupno posetilo 257.000 korisnika, a pozajmqeno je ukupno 510.600 publi-
kacija. 
Izuzev kolekcije u otvorenom pristupu, u kojoj postoji oko 450.000 pub-
likacija, i Referensne  zbirke, sve druge publikacije moraju se poru~iti i rez-
ervisati dan unapred, jer se mnoge publikacije ne nalaze u magacinima u ovoj
zgradi u centru grada, ve} u depoima Depozitne biblioteke. U biblioteci pos-
toji ukupno 450 ~itala~kih mesta. Sve publikacije {tampane pose 1800. godine,
osim onih zna~ajnih za kulturnu ba{tinu Finske, mogu da se pozajmquju i
izvan zgrade biblioteke, odnosno da se nose ku}i na kori{}ewe. 
Preko 90% fondova biblioteke nalazi se u bazi podataka. To je centralna
baza podataka nacionalnih institucija, Helka, i u woj postoji oko 1,5 miliona
bibliografskih zapisa. Pored ove baze, Nacionalna i univerzitetska bibliote-
ka poseduje i niz drugih baza podataka: Linda je uzajamna baza svih finskih
istra`iva~kih biblioteka i u woj postoji oko 4 miliona zapisa; Manda pred-
stavqa centralni katalog finskih regionalnih biblioteka i u woj postoji oko
dva miliona zapisa.
Fennica predstavqa bazu podataka nacionalne teku}e bibliografije
Finske. Baza je dostupna preko Interneta, a kontinuirano se izra|uje i CD-
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Rom izdawe. [tampano izdawe teku}e bibliografije ne objavquje se vi{e od
2000. godine. U ovoj bazi podataka postoji oko 700.000 zapisa i wome su obuh-
va}ene sve vrste publikacija objavqene u Finskoj od 1448. godine do danas. Kao
posebno izdawe, biblioteka ~etiri puta godi{we ure|uje, {tampa i u svet dis-
tribuira publikaciju Books from Finland u kojoj je dat prikaz teku}e kwi`evne
produkcije Finske. 
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Finske redovno dobija {est
obaveznih primeraka svih objavqenih publikacija u Finskoj, osim novina i
audio-vizuelnih materijala od kojih dobija po dva primerka. Samo jedan
primerak ostaje u biblioteci, a pet preostalih ona distribuira u druge uni-
verzitetske i istra`iva~ke biblioteke u Finskoj. 
Skupa sa tri druge velike biblioteke, Bibliotekom parlamenta i dve
univerzitetske biblioteke u gradovima Turku i Jivaskilu, Nacionalna i uni-
verzitetska biblioteka Finske zadu`ena je za katalogizaciju svih publikacija
objavqenih u Finskoj, kao i za distribuciju dobijenih zapisa drugim bib-
liotekama u zemqi. 
Tokom 2002. godine Nacionalna i univerzitetska biblioteka Finske
kupila je novi bibliote~ko-informacioni sistem, ameri~ki proizvod Voyager.
Pre po~etka rada u novom sistemu, svi zaposleni pro{li su obuku. Oko 30 mil-
iona zapisa iz svih baza biblioteke konvertovano je iz standarda Finmarc u
standard Marc21-Fin pomo}u softvera UseMarcon. Biblioteka je umesto ranijih
sedamnaest servera HP3000 pre{la na rad samo na jednom mo}nom serveru Sun
E10000. Biblioteka je zadu`ena i za izradu i a`urirawe normativne datoteke
predmetnih odrednica koja je jedinstvena za celu Finsku, i koja je svim bib-
liotekama besplatno dostupna preko Interneta. 
Zajedno sa drugim skandinavskim zemqama Finska je u{la i u realizaci-
ju projekta Skandinavskog virtuelnog centralnog kataloga svih skandinavskih
biblioteka. Ciq je da u katalogu budu objediweni fondovi svih skandinavskih
biblioteka, da budu besplatno dostupni i pretra`ivi, kao i da preuzimawe
zapisa me|u bibliotekama saradnicama projekta bude besplatno i zasnovano na
uzajamnoj katalogizaciji i saradwi. 
Mikrofilmovawe gra|e vr{i se u posebnom Centru za mikrofilmovawe
i digitalizaciju, koji se nalazi van grada i koji je izgra|en 1990. godine.
Poslovi mikrofilmovawa zapo~eti su u biblioteci jo{ 1951. godine i vre-
menom su izuzetno razvijeni, tako da se danas sva finska dnevna i nedeqna
{tampa mikrofilmuje odmah po objavqivawu. Zanimqiv je podatak da se od
1995. godine kolekcije mikrofilmova u biblioteci koriste vi{e nego origi-
nalni fondovi. 
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Finske pokrenula je i niz
drugih vrlo zna~ajnih projekata. To su: 
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- Helmi, baza punih tekstova finskih publikacija pre nego {to su
objavqene i pu{tene u prodaju; biblioteka prilikom procedure za{tite
autorskih prava od izdava~a dobija po jednu elektronsku kopiju predpub-
likacije;
- Muisti, centralna baza punih tekstova nekoliko najzna~ajnijih
nacionalnih institucija i organizacija -  Nacionalne i univerzitetske bib-
lioteke, Nacionalnog arhiva, Finske akademije nauke i umetnosti i Finskog
dru{tva kwi`evnika; 
- Elektra, baza punih tekstova ~lanaka finskih autora, jo{ uvek
za{ti}enih autorskim pravima;  
- Kati, baza sa 400.000 ~lanaka u punom tekstu objavqenih u Finskoj do
1994. godine; 
- Finnbooks, baza bibliografskih podataka o kwigama koje su u {tampi,
ili koje se mogu na}i u prodaji u kwi`arama u Finskoj (Books in Print); 
- Linnea, bibliote~ko-informaciona mre`a finskih istra`iva~kih
biblioteka; 
- Eva, zbirka obaveznog primerka elektronskih publikacija i Internet
izdawa; 
- E-Thesis, baza finskih teza i disertacija u punom tekstu. 
Izuzetno zna~ajan, i sa finansijske strane vrlo koristan projekat jeste
FinELib. Ovaj projekat predstavqa neku vrstu konzorcijuma finskih bibliote-
ka, ~iji je osnovni ciq zajedni~ka kupovina skupih inostranih baza podataka i
elektronskih ~asopisa, zajedni~ko kori{}ewe raspolo`ivih finansijskih,
tehni~kih i kadrovskih resursa, kao i otvarawe mogu}nosti pristupa nau~ne
zajednice zemqe udaqenim a izuzetno kvalitetnim elektronskim izvorima
informacija. Do ovog trenutka ugovor o saradwi na ovom projektu potpisale su
ukupno 102 finske biblioteke, me|u kojima su biblioteke univerziteta i
fakulteta, istra`iva~ke i specijalne biblioteke, javne i regionalne bib-
lioteke, biblioteke pri institutima i nau~nim centrima. Ovaj projekat
finansira Ministarstvo obrazovawa, a na godi{wem nivou kroz ovaj konzor-
cijum kupuje se oko 8.000 elektronskih ~asopisa i oko 100 vrlo skupih visokok-
valitetnih inostranih baza podataka. 
Posebno zanimqiv projekat jeste projekat Finnish web space. Naime, sa
ubrzanim razvojem Interneta, ubrzo se do{lo do shvatawa zna~aja ovog dela
kulturne ba{tine zemqe, kao i do strepwe da }e taj deo kulturne i nau~ne
nacionalne ba{tine biti izgubqen za sva vremena ako se ne{to ne u~ini da se
on sa~uva. Tako je i zapo~et rad na projektu kontinuiranog skladi{tewa svih
finskih web prezentacija. Danas se taj posao redovno obavqa, isto kao i
prikupqawe i ~uvawe kwiga objavqenih u zemqi. Ova baza podataka poseduje
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trenutno 10 miliona datoteka i 29 miliona razli~itih web lokacija. Sve
datoteke ~uvaju se na vrlo mo}nim robotima serverima u posebnom centru bib-
lioteke za kompjuterska istra`ivawa. Sli~an projekat Nacionalna i uni-
verzitetska biblioteka Finske zapo~ela je i u saradwi sa nacionalnim bib-
liotekama drugih nordijskih zemaqa, sa ciqem skladi{tewa, ~uvawa i davawa
na kori{}ewe svih web lokacija nordijskih zemaqa. 
Tokom 2002. godine pri Ministarstvu obrazovawa osnovana je Radna
grupa za digitalizaciju. Zadatak te grupe jeste koordinacija aktivnosti digi-
talizacije gra|e na nacionalnom niovu. Nacionalna i univerzitetska bib-
lioteka Finske glavni je koordinator svih projekata digitalizacije gra|e na
nacionalnom nivou. 
Bibliotekari u Finskoj
Op{ti je utisak svih polaznika ovog stru~nog usavr{avawa da su bib-
liotekari u Finskoj izuzetno hrabri, oni ne ~ekaju da korisnici do|u kod wih,
ve} im sami idu u susret – na `elezni~ku stanicu (Music Library), na benzinsku
pumpu (iGS),  u tr`ni centar (Cable Book Library). 
Bibliotekari u Finskoj su izuzetno radni, skromni, qubazni, spremni
na izazove, na eksperimente u svom svakodnevnom radu, dobro obrazovani i
osposobqeni novim informati~kim ve{tinama. 
Biblioteke u Finskoj su, kao {to smo ve} pomenuli, najlep{e zgrade u
gradovima, vrlo `iva kulturna sredi{ta, neuobi~ajeno bu~ne u odnosu na
tradicionalnu sliku o bibliotekama koju posedujemo, prava porodi~na
steci{ta i mesta odmora, susreta i sticawa novih znawa. Sama ~iwenica da
svaki stanovnik Finske godi{we iz biblioteka pozajmi preko 20 kwiga pot-
puno je fascinirala sve ~lanove na{e male stru~ne grupe. Svi smo se pitali o
~emu se tu radi? Da li zbog dugih severnih zima toliko mnogo ~itaju? Shvatili
smo da su svi ti pokazateqi zapravo posledica duge i bogate tradicije u radu
biblioteka i bibliotekara u Finskoj, kao i izuzetne podr{ke koju dr`ava
pru`a bibliotekarima i bibliotekama. Iznad svega ipak stoji namera i `eqa
dr`ave da svim gra|anima pru`i jednaku mogu}nost pristupa znawu i kulturi,
mogu}nost stalnog li~nog usavr{avawa i li~nog u`ivawa, kontinuiranog
intelektualnog razvoja i ukqu~ewa u svetsko informaciono dru{tvo. 
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Rezime
Zahvaquju}i evropskom projektu Pulman, u Finskoj je po~etkom aprila 2003.
godine organizovan stru~ni boravak za bibliotekare iz nekoliko zemaqa Centralne i
Isto~ne Evrope.
U ovom tekstu dat je program stru~nog boravka, kao i pregled novih ste~enih
znawa o finskom bibliote~kom sistemu. Prikazane su ukratko statistike o radu fin-
skih biblioteka u 2002. godini, kao i statistike o aktivnostima javnih biblioteka u
gradu Helsinkiju. Tekst daje pregled zakona o bibliotekama, listu nadle`nih tela,
kratak prikaz novih projekata u finskim javnim bibliotekama, pregled dokumenta o
bibliote~koj strategiji razvoja do 2010. godine, prava i obaveza korisnika, kao i
razli~itih formi obrazovawa bibliotekara. U posebnom odeqku prikazan je projekat
Libraries.fi, a na samom kraju ukratko su predstavqene osnovne aktivnosti Nacionalne i




Blagodarà evropeèskomu proektu Pulâman, v Finlàdii v na~ale aprelà 2003-ego
goda organizovana specialânaà komandirovka dlà bibliotekareè iz neskolâkih stran
centralânoè i vosto~noè Evropá.
V åtom tekste izlo`ena programma specialânogo prebávanià, a tak`e i obzor
nováh priobretennáh znaniè o finskoè bibliote~noè sisteme. V s`atom vide vide
pokazaná statistiki o rabote finskih bibliotek v 2002-om godu, a tak`e i statistiki
ob aktivnostàh publi~náh bibliotek v gorode Helâsinki. V tekste dan obzor zakona o
bibliotekah, spisok nadle`aæih organov, korotkiè pokaz nováh proektov v finskih
publi~náh bibliotekah, obzor dokumentov o bibliote~noè strategii razvitià do 2010-
ogo goda, prava i obàzannosti abonentov, a tak`e i razli~náh vidov obrazovanià bib-
liotekareè. V osobom otdele predstavlen proekt Libraries. fi, a na samom konce izlo`ená




Thanks to the European Project Pulman, an expert sojourn of the Librarians from sev-
eral Countries from the Central and East Europe, was organized in Finland, at the beginning of
April, 2003. 
The Program of the Expert stay is given in this Paper, as well as the summary of the new
acquired knowledges from the Finland Library System. Brief Statistics of the Activity of the
Finland Libraries in 2002, is shown, as well Statistics of Activities of the Public Libraries in
Helsinky. The Paper gives the overview of the Law for Libraries, the list of competent
Authorities/Bodies, short notice of the new Projects in Finland Public Libraries, review of doc-
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uments about the Library Strategy of development till 2010, the Rights and Obligations of the
User, as well various forms of Education for Librarians. The Project »Libraries.fi« is shown in
a special section and at the end of this Paper, the primary activities of the National and
University Library of Finland are represented briefly.
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iGS – Information Gas Station
Rotonda– Nacionalna i univerzitetska
biblioteka
Elektronski katalog  u Biblioteci
grada Helsinkija
